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ABSTRAK 
 
Ignatius Ninorey Agung Nugroho, 2016, E0012194, KAJIAN TENTANG ALAT 
BUKTI KETERANGAN SAKSI A CHARGE DALAM PEMBUKTIAN 
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SURAKARTA (Studi Putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta Nomor: 72/Pid.B/2015/PN.SKT) Penulisan Hukum (Skripsi). 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Penelitian ini membahas mengenai  permasalahan, pertama Apakah 
penggunaan alat bukti keterangan saksi a charge dalam tindak pidana penipuan 
tenaga kerja sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, kedua Apakah keterangan 
saksi a charge dalam pemeriksaan tindak pidana penipuan tenaga kerja 
dipertimbangkan oleh hakim. 
 Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kasus, 
Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan metode logika 
deduktif dalam penelitian ini, serta analisis secara kualitatif 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan alat bukti 
keterangan saksi a charge dalam tindak pidana penipuan tenaga kerja dengan 
sudah memenuhi ketentuan KUHAP, selanjutnya mengenai kesesuaian 
pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi a charge dalam pemeriksaan 
tindak pidana penipuan tenaga kerja bahwa keterangan saksi a charge yang 
diajukan penuntut umum untuk menguatkan dalil-dalilnya sangat 
dipertimbangkan oleh hakim dan juga mempengaruhi keyakinan hakim dalam 
menjatuhkan putusannya. 
 
Kata Kunci : Keterangan Saksi A Charge, Pembuktian dan Tindak Pidana 
Penipuan 
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ABSTRACT 
 
Ignatius Ninorey Agung Nugroho, 2016, E0012194, RESEARCH REGARDING 
EVIDENCE OF A CHARGE WITNESS DESCRIPTION IN CRIMINAL FRAUD 
EVIDENTIARY IN SURAKARTA DISTRICT (Study Of Verdict Surakarta 
District Court Number: 72/PID.B/2015/PN.SKT) Law Writing (Thesis). 
Faculty Of Law, Sebelas Maret University  
 Issues discuss in this research are, first whether the use of evidence of a 
charge witness description in criminal fraud towards manpower in accordance 
with the provisions of Criminal Procedure Code, second whether of a charge 
witness description in criminal fraud investigation towards manpower be 
considered by the judge. 
 This is normative research with case approach. Data collection technique 
include study of literature, use of deductive logic of this research, and a 
qualitative analysis. 
 Results of research show that the use of evidence in a charge witness 
description in criminal fraud towards manpower has fulfilled the provisions of 
Criminal Procedure Code, hereinafter conformity of the judge's consideration of a 
charge witness description in criminal fraud investigation towards manpower that 
a charge witness description which submitted public prosecutor to reinforce its 
arguments highly considered by the judge and also affecting conviction the judge 
in drop down the verdict. 
 
Keywords: A Charge Witness Description, Evidence and Criminal Fraud. 
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